












JHPCN 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点  
第 11 回シンポジウム報告 
 




令和元年 7 月 11，12 日，第 11 回 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)シンポ
ジウムが，東京品川 The Grand Hall において開催されました．今年度のシンポジウムでは昨年度
採択された 51 課題に関する講演と今年度採択された課題 58 件のポスター発表に加えて，各構成













いです. (JHPCN URL : https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/dg/sympo/11th/) 
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【平成 31 年度学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠における当センターとの共同研究課題】 
 
熱中症リスク評価シミュレータの開発と応用 
研究代表者 平田晃正 (名古屋工業大学) 
 
日本全土の洪水氾濫被害推定の高精度化  
 研究代表者 風間聡 (東北大学) 
 
大規模津波浸水被害推計シミュレーションのマルチプラットフォーム向け最適化手法の研究  
 研究代表者 撫佐昭裕 (東北大学) 
 
Investigation of Sound-Flow Interaction of Acoustic Liner using CFD/CAA Hybrid Approach 
研究代表者 佐々木大輔 (金沢工業大学) 
 
気液二相デトネーションに対する大規模数値解析 
研究代表者 松尾亜紀子 (慶應義塾大学) 
 
GW space-time コードの大規模な有機-金属界面への適用に向けた高効率化 
















      シンポジウム会場                    パネル展示会場 
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